


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1903 1926 1903 1926 1903 1926
政府補助金 798,494 78％ 4,527,837 53％
授業料収入等 75,285 7％ 675,897 8％ 76,359 78％ 1,329,508 88％ 64,951 51％ 1,124,885 42％
病院収入等 91,657 9％ 1,555,030 18％ 1,479,602 55％
その他 63,500 6％ 1,865,269 22％ 21,864 22％ 179,793 12％ 62,659 49％ 61,899 2％
収入計 1,028,936 100％ 8,624,033 100％ 98,223 100％ 1,509,302 100％ 127,610 100％ 2,666,385 100％
人件費等 446,711 45％ 2,784,678 37％ 48,924 52％ 1,013,021 67％ 59,489 47％ 1,270,736 48％
病院支出等 214,614 22％ 1,113,698 15％ 581,661 22％
その他 336,040 34％ 3,630,357 48％ 40,259 43％ 489,412 32％ 48,669 38％ 706,927 27％
剰余金 4,520 5％ 6,869 0.5％ 19,451 15％ 107,061 4％
































































































































































































































































































差額内学納金 内総人件費 内学納金 内総人件費
A B C D A B C D
1903 98,223 76,359 78％ 93,703 48,924 52％ 4,520 127,610 64,951 51％ 108,158 59,489 55％ 19,451
1904 119,368 97,767 82％ 110,010 74,233 67％ 9,358 140,719 75,466 54％ 118,767 68,489 58％ 21,952
1905 155,624 119,176 77％ 163,915 91,594 56％ -8,291 140,770 76,964 55％ 126,047 71,032 56％ 14,723
1906 187,860 148,053 79％ 171,417 109,211 64％ 16,443 171,558 97,309 57％ 150,036 85,813 57％ 21,521
1907 195,931 170,096 87％ 187,882 128,271 68％ 8,048 201,864 131,405 65％ 198,633 106,103 53％ 3,231
1908 191,304 169,122 88％ 206,260 131,736 64％ -14,956 232,432 149,417 64％ 214,252 130,156 61％ 18,180
1909 184,446 170,242 92％ 190,730 128,197 67％ -6,285 247,413 166,776 67％ 225,518 142,279 63％ 21,895
1910 181,197 165,462 91％ 189,251 127,805 68％ -8,054 250,516 168,334 67％ 239,237 147,828 62％ 11,279
1911 188,832 167,491 89％ 212,332 142,379 67％ -23,500 261,025 175,532 67％ 231,314 146,967 64％ 29,711
1912 206,873 191,216 92％ 211,762 151,595 72％ -4,889 281,487 196,561 70％ 246,663 159,249 65％ 34,824
1913 243,427 223,164 92％ 243,426 170,729 70％ 1 295,629 207,529 70％ 261,127 171,308 66％ 34,502
1914 277,473 262,750 95％ 261,136 181,373 69％ 16,337 277,926 212,423 76％ 256,543 175,658 68％ 21,383
1915 311,731 294,289 94％ 273,509 190,587 70％ 38,222 284,162 216,715 76％ 256,405 182,545 71％ 27,757
1916 335,398 322,064 96％ 333,009 209,903 63％ 2,389 297,444 234,134 79％ 270,147 193,417 72％ 27,297
1917 370,575 356,842 96％ 366,097 227,924 62％ 4,479 345,726 264,353 76％ 337,226 226,896 67％ 8,500
1918 404,687 384,003 95％ 377,647 253,767 67％ 27,045 439,324 304,403 69％ 426,710 263,244 62％ 12,614
1919 479,050 426,056 89％ 476,161 329,923 69％ 2,889 673,421 391,970 58％ 649,627 344,977 53％ 23,794
1920 810,278 731,915 90％ 795,431 544,241 68％ 14,847 1,326,132 591,853 45％ 1,205,270 461,268 38％ 120,861
1921 947,418 867,547 92％ 972,846 632,814 65％ -25,429 1,930,586 663,838 34％ 1,765,232 529,255 30％ 165,353
1922 1,096,420 1,016,691 93％ 1,092,751 763,501 70％ 3,669 2,171,338 734,505 34％ 1,993,383 612,327 31％ 177,955
1923 1,114,893 1,023,118 92％ 1,126,392 792,475 70％ -11,499 2,259,353 876,825 39％ 2,115,411 1,069,880 51％ 143,942
1924 1,218,444 1,121,431 92％ 1,201,106 862,263 72％ 17,338 2,600,466 920,898 35％ 2,392,872 1,129,502 47％ 207,594
1925 1,384,556 1,252,053 90％ 1,402,680 1,001,950 71％ -18,124 2,670,708 995,248 37％ 2,423,540 1,179,299 49％ 247,168










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































C／ B 86.9％ 75.5％ 90.9％ ─
達成率



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































右上 高給かつ高負担 33 37.5％ 18.8 1.40 60 40.3％ 19.1 2.60
右下 薄給かつ高負担 ９ 10.2％ 13.7 0.8 25 16.8％ 20.0 1.54
左上 高給かつ低負担 15 17.0％ 9.0 2.66 19 12.8％ 9.9 7.38
左下 薄給かつ低負担 31 35.2％ 4.0 1.87 45 30.2％ 8.4 3.03
合　　計 88 100％ 11.4 1.72 149 100％ 14.8 3.16
2,500























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































予科 59.8 48.1 66.9 89.5 34.1 59.7
大学 26.6 18.3 21.8 33.9 20.2 24.2




予科 73.5％ 94.2％ 86.8％ 69.6％ 85.1％ 81.8％
政経 85.4％ 96.8％ 94.2％ 85.9％ 81.0％ 88.7％
法学 72.8％ 86.5％ 68.3％ 63.5％ 59.2％ 70.1％
文学 87.7％ 94.2％ 96.5％ 69.0％ 78.1％ 85.1％
商 89.4％ 98.7％ 96.6％ 86.2％ 95.7％ 93.3％
理工 ─ 91.7％ 72.4％ 76.8％ 77.3％ 79.6％
表７　慶應の教育条件




予科 17.3 19.9 23.5 20.8 26.0 22.5
本科 20.8 24.5 26.2 26.2 29.4 24.9




予科 100％ 100％ 96.7％ 100％ 96.2％ 98.4％
理財 75.6％ 78.4％ 77.8％ 74.4％ 72.7％ 78.3％
文学 ─ 68.0％ 80.2％ 49.1％ 72.9％ 71.8％
政治 50.1％ 66.7％ 68.2％ 62.3％ 64.3％ 64.5％




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































早稲田 慶　應 東京帝大 東京高等師範







1903 ─ ─ 2,400 ─ 4,000 1,600 3,000 438
1907 3,000 ─ 4,800 ─ 4,500 1,800 3,000 389
1912 ─ ─ 4,800 2,400 ─ 2,500 3,700 540
1916 3,500 1,200 ─ ─ 5,500 2,400 3,700 406
1920 5,500 2,400 ─ ─ 7,000 3,569 5,200 831












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































文系 52.6 31.1 41.4 57.9
理系 71.2 58.8 69.0 78.5
私立
文系 48.5 28.5 31.1 49.7






文系 66.5 47.4 61.8 67.0
理系 65.7 61.2 75.6 86.9
私立
文系 52.7 38.6 41.9 47.6



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































政治経済学部 154人 107人 63人 69.5％ 58.9％
法学部 72人 40人 17人 55.6％ 42.5％
商学部 442人 335人 187人 75.8％ 55.8％
専門部政治科 270人 150人 28人 55.6％ 18.7％
専門部法科 267人 124人 17人 46.4％ 13.7％
専門部商科 221人 213人 58人 96.4％ 27.2％
計 1,429人 969人 370人 67.8％ 38.2％
出典　「各大学の卒業生賣込ぶり」『実業之日本』1923年、p.124.
134
あ
っ
て
、
早
稲
田
が
理
念
的
に
は
実
質
的
な
私
立
大
学
と
し
て
ど
う
や
っ
て
自
律
的
か
つ
自
立
的
な
経
営
を
な
し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
り
、
一
方
で
実
態
的
に
は
、
資
金
の
調
達
と
配
分
と
に
よ
っ
て
、
教
育
と
財
務
の
相
克
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
。
　
そ
う
し
た
中
で
、
早
稲
田
・
慶
應
の
両
校
は
、
規
模
拡
張
や
、
自
然
科
学
系
学
部
も
設
置
し
た
総
合
大
学
化
、
専
任
教
員
の
確
保
と
い
っ
た
点
で
、
日
本
の
私
立
大
学
の
中
で
は
別
格
視
さ
れ
る
存
在
で
し
た
が
、
そ
の
内
部
の
実
態
、
ま
さ
に
大
学
経
営
＝
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
も
言
え
る
部
分
で
は
、
共
通
す
る
部
分
以
上
に
、
相
違
す
る
部
分
が
あ
り
ま
し
た
。
規
模
拡
張
と
い
っ
て
も
、
早
稲
田
で
は
、
大
学
部
本
科
よ
り
も
予
科
、
そ
し
て
本
科
に
系
列
す
る
専
門
部
等
と
い
っ
た
大
学
部
本
科
の
「
ヨ
コ
」
に
多
く
の
学
生
を
収
容
さ
せ
ま
し
た
。
ま
た
自
然
科
学
系
学
部
の
新
設
と
い
っ
て
も
、
早
稲
田
は
「
ヒ
ト
」
と
「
カ
ネ
」
の
観
点
か
ら
医
学
科
で
は
な
く
理
工
科
の
新
設
を
優
先
し
て
授
業
料
収
入
の
増
大
を
図
り
つ
つ
、
大
学
部
理
工
科
の
イ
ン
フ
ラ
（
教
員
・
機
器
・
教
授
内
容
）
を
流
用
で
き
る
工
手
学
校
を
設
置
す
る
こ
と
で
、
懸
案
だ
っ
た
理
工
科
の
維
持
費
用
を
、
大
学
部
以
外
の
授
業
料
収
入
で
補
う
経
営
行
動
を
選
択
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
専
任
教
員
に
つ
い
て
も
、
専
任
教
員
の
給
与
管
理
で
は
薄
給
か
つ
高
負
担
、
高
給
か
つ
低
負
担
と
い
っ
た
階
層
性
を
伴
っ
た
管
理
が
行
わ
れ
て
い
た
点
で
は
両
校
で
共
通
す
る
も
、
早
稲
田
で
は
次
第
に
大
学
部
本
科
の
学
生
数
を
均
衡
さ
せ
、
同
程
度
の
教
育
条
件
と
な
る
べ
く
専
任
教
員
を
配
置
す
る
よ
う
に
努
め
て
い
ま
し
た
。
他
に
も
教
員
給
与
で
は
、
処
遇
と
負
担
と
の
関
係
、
と
り
わ
け
時
間
負
担
に
よ
る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
あ
り
方
、
専
門
職
人
材
で
は
坪
谷
善
四
郎
に
よ
る
当
時
の
私
立
大
学
で
は
先
駆
的
な
取
り
組
み
で
あ
っ
た
就
職
支
援
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
言
及
し
ま
し
た
。
慶
應
で
は
以
上
の
点
に
つ
い
て
、
階
層
性
を
伴
う
教
員
給
与
管
理
で
は
共
通
す
る
も
の
の
、
一
貫
教
育
と
い
う
「
タ
テ
」
を
重
視
し
、
と
く
に
一
貫
教
育
の
最
終
で
あ
る
大
学
部
の
学
生
数
増
大
に
注
力
し
ま
し
た
。
そ
の
大
学
部
（
本
科
）
も
す
べ
て
の
学
科
の
均
衡
を
図
る
の
で
は
な
く
、
実
業
界
に
多
く
の
人
材
を
輩
出
す
る
理
財
科
と
い
う
一
つ
の
学
科
に
学
生
数
を
集
中
さ
せ
、
教
育
条
件
は
そ
の
学
科
と
一
貫
教
育
ゆ
え
に
語
学
や
基
礎
的
な
教
育
を
行
う
予
科
の
改
善
に
注
力
し
て
い
ま
し
た
。
さ
ら
に
自
然
科
135
学
系
学
部
の
創
設
で
は
、
授
業
料
収
入
と
は
異
な
る
病
院
収
入
に
よ
っ
て
維
持
費
用
の
確
保
の
他
、
財
源
の
多
様
化
を
成
し
遂
げ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
点
で
異
な
る
経
営
行
動
を
選
択
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
こ
う
し
た
実
態
を
見
る
と
、
機
関
の
特
性
を
十
分
に
考
慮
し
、
経
営
資
源
の
調
達
と
配
分
と
に
尽
力
す
る
こ
と
で
、
教
育
と
財
務
の
相
克
の
調
整
を
図
り
、
私
立
大
学
と
し
て
の
発
展
を
着
実
に
成
し
遂
げ
て
い
っ
た
歴
史
的
事
実
が
理
解
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
ま
さ
に
創
設
初
期
の
家
内
的
な
経
営
段
階
を
脱
し
て
、
大
学
経
営
体
と
し
て
発
展
す
る
過
渡
的
な
状
態
に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
で
し
ょ
う
。
帝
国
大
学
と
い
う
モ
デ
ル
が
頑
然
と
君
臨
す
る
中
で
、
い
わ
ば
早
稲
田
は
、「
非
官
立
大
学
モ
デ
ル
」
の
追
求
に
尽
力
し
ま
し
た
。
そ
こ
か
ら
は
大
学
経
営
固
有
の
問
題
、
つ
ま
り
常
に
拡
張
を
求
め
ざ
る
を
得
な
い
、
ま
さ
に
「
大
学
の
性
」
な
る
も
の
に
対
し
て
発
展
的
経
営
の
永
続
性
を
い
か
に
な
し
遂
げ
る
の
か
、
わ
が
国
に
お
け
る
「
大
学
経
営
＝
ユ
ニ
バ
ー
シ
テ
ィ
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
原
初
的
段
階
」
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
思
い
ま
す
。
　
最
後
に
な
り
ま
す
が
、
冒
頭
で
大
学
経
営
史
研
究
の
先
達
と
申
し
上
げ
た
染
谷
先
生
は
、
そ
の
ご
著
書
の
中
で
、「
私
立
大
学
経
営　
永
遠
の
課
題
」
と
し
て
見
解
を
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
資
金
が
不
足
す
れ
ば
、
限
り
無
い
学
術
の
教
育
と
研
究
の
発
展
に
対
応
す
る
大
学
の
旺
盛
な
食
欲
を
満
た
せ
ず
、
大
学
の
成
長
を
停
滞
さ
せ
て
し
ま
う
」
と
し
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
「
大
学
に
と
っ
て
、
資
金
は
そ
の
生
命
を
維
持
す
る
も
の
」
で
あ
り
、「
大
学
の
興
廃
は
資
金
を
確
保
で
き
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
っ
て
差
し
支
え
な
い
」
と
し
て
い
ま
す
。
ゆ
え
に
「
大
学
財
政
に
お
い
て
、
各
年
度
の
収
支
の
均
衡
を
は
か
る
こ
と
が
何
よ
り
も
大
切
で
、
支
出
の
節
減
を
は
か
る
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
支
出
の
課
題
は
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、「
学
費
等
の
引
き
上
げ
は
、
宿
命
的
な
課
題
」
と
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
「
は
た
し
て
大
学
財
政
の
均
衡
は
ど
こ
に
あ
る
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
早
稲
田
大
学
財
政
百
年
の
歴
史
が
物
語
る
永
遠
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
締
め
く
く
っ
て
い
ま
す
。
大
学
は
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
誕
生
し
た
わ
け
で
す
が
、
大
学
の
歴
史
の
一
面
に
は
、
つ
ね
に
大
学
を
経
営
す
る
た
め
の
資
金
を
だ
れ
が
ど
の
よ
う
に
負
担
す
る
の
か
が
問
わ
れ
続
け
て
き
た
事
実
が
あ
り
ま
す
。
い
わ
ば
「
大
学
と
パ
ト
ロ
ン
」
の
関
係
で
す
。
そ
し
て
そ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
自
律
性
と
136
自
立
性
を
確
保
す
る
の
か
が
焦
点
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
近
代
日
本
に
誕
生
し
た
早
稲
田
と
い
う
私
立
大
学
の
大
学
経
営
史
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
大
学
と
資
金
と
の
関
係
と
、
そ
の
中
で
の
大
学
の
自
治
を
歴
史
的
に
考
察
す
る
上
で
極
め
て
示
唆
に
富
む
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
今
後
、「
早
稲
田
・
ワ
セ
ダ
・W
A
SED
A
」
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
を
刻
む
の
か
、
そ
れ
は
ま
さ
に
今
後
の
わ
が
国
私
立
大
学
経
営
の
在
り
方
の
未
来
を
占
う
行
為
そ
の
も
の
で
も
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
謝
辞
　
改
め
ま
し
て
、
今
回
、
第
四
回
早
稲
田
大
学
大
学
史
セ
ミ
ナ
ー
に
て
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
　
本
講
演
録
作
成
に
際
し
、
頂
戴
し
た
録
音
の
文
字
起
こ
し
及
び
当
日
発
表
資
料
を
参
考
に
、
当
日
の
発
表
で
説
明
が
不
十
分
で
あ
っ
た
箇
所
、
さ
ら
に
は
本
発
表
の
内
容
に
関
連
し
て
、
発
表
後
の
懇
親
の
場
で
ご
関
心
を
持
っ
て
い
た
だ
い
た
箇
所
等
に
つ
い
て
、
発
表
者
の
判
断
に
よ
り
口
語
の
体
裁
で
、
大
幅
に
加
筆
修
正
を
行
い
ま
し
た
。
し
た
が
い
ま
し
て
当
日
ご
参
加
く
だ
さ
っ
た
先
生
方
に
は
、
お
聞
き
覚
え
の
な
い
内
容
も
お
あ
り
に
な
る
か
と
推
察
い
た
し
ま
す
。
で
す
が
本
講
演
録
の
内
容
が
、
今
回
の
セ
ミ
ナ
ー
開
催
に
あ
た
り
申
し
上
げ
た
か
っ
た
こ
と
の
全
容
で
す
。
ど
う
か
ご
理
解
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
　
な
お
本
講
演
録
の
図
表
に
関
し
て
、
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
も
の
は
、
す
べ
て
戸
村
（
二
〇
一
七
）
よ
り
転
載
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
当
日
の
発
表
内
容
の
う
ち
、
当
時
の
海
外
私
立
大
学
の
経
営
行
動
に
つ
い
て
は
、
紙
幅
の
都
合
で
割
愛
い
た
し
ま
し
た
。
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
知
見
が
不
十
分
で
す
の
で
、
研
究
課
題
と
し
て
引
き
続
き
検
討
を
重
ね
、
何
ら
か
の
形
で
研
究
成
果
を
発
信
で
き
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
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